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Moraceae, Morus rubra, L. USA, Illinois, Coles, Ashmore Twp.: Embarras River Bridge at Harrison
St. Road. 39° 29' 21" 88° 06' 45", 39.489167, -88.1125, 2007-09-18, Klaus, Isaac, 39, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
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